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PROGETTARE IL PAESAGGIO ARCHEOLOGICO
DESIGNING THE ARCHAEOLOGICAL LANDSCAPE
Workshop internazionale di progettazione sostenibile 
in area archeologica 
Castel Madama - Roma - 23 Gennaio - 22 Aprile 2008
Sede del Polo di Ricerca e alta Formazione della Facoltà di Architettura "Valle Giulia"
Comitato Scientifico:
Spiridione Curuni (Sapienza Università di Roma); Maria Grazia Fiore (Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio); Carmen L. Guerrero (University of Miami); Alessandro Guidi (Università
degli studi di Verona); Jean-François Lejeune (University of Miami-American Academy in Rome);
Maria Cecilia Mosconi (Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Costruzione);  Virginia Rossini
(Consulta Beni Culturali, Ordine degli Architetti P. P. C. di Roma e Provincia); Giuseppe Strappa
(Sapienza Università di Roma);  Benedetto Todaro (Sapienza Università di Roma) 
Comitato organizzativo:
Jacob Brillhart (University of Miami); Alessandro Camiz (Sapienza Università di Roma);
Luciano Chiolli; Giorgio Fabretti (Presidente Fondo Fabretti); Carlo Germani (Centro Ricerche
Sotterranee "Egeria"); Simona Gini (Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Costruzione
"Enrico Guidoni"); Francesca Marini (Provincia di Roma, Ufficio Sviluppo Sostenibile, Dip. V
Servizio  Ambiente); Andrea Schiappelli (Confederazione Italiana Archeologi - Sezione Lazio);
Tom Spain (University of Miami) 
LABORATORIO DI SINTESI FINALE (PROF. GIUSEPPE STRAPPA) DELLA
FACOLTA’ DI ARCHITETTURA "VALLE GIIULIA" 
UPPER LEVEL STUDIO (PROF. CARMEN L. GUERRERO) DELLA
UNIVERSITY OF MIAMI - SCHOOL OF ARCHITECTURE
COMUNE DI CASTEL MADAMA
AGENDA 21 DELLA PROVINCIA  DI ROMA
Sponsor tecnici: 
Co.Tra.L. Compagnia Trasporti Laziali S.p.A www.cotralspa.it
Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Roma www.aptprovroma.it
Proloco di Castel Madama  www.prolococastelmadama.com
International Study Centre for Urban Design  www.progettazioneurbana.it
Centro Ricerche Sotterranee "Egeria"  www.egeriasotterranea.it
Società Cooperativa Matrix 96 (Ricerche e servizi archeologici)
Confederazione Italiana Archeologi - Lazio www.archeologi-italiani.it
Caprioli Aldo, Cad and Office solutions  www.caprioli.it
Tutors:
Alessandro Camiz, Paolo Carlotti, Alessandro Franchetti Pardo, Nicola Saraceno 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTTURA E COSTRUZIONE - ARCOS,  Via Antonio Gramsci 53 00197







Albertina Ronci, Maria S. Bianchi, Maurizia Ruggeri e Viviana Marazza
Info:
alessandro.camiz@uniroma1.it +39 338 8713648 
http://w3.uniroma1.it/labcm
Il workshop, organizzato dal Laboratorio di sintesi finale del Prof. G. Strappa con la collaborazione dell’Upper
level Studio del Prof. Carmen L. Guerrero, prevede che studenti della Facoltà di Architettura “Valle Giulia”
Sapienza Università di Roma e della School of Architecture della University of Miami, affrontino lo studio e
il progetto di sistemazione delle aree storiche e del tessuto di Castel Madama. Il seminario prevede una
serie di lezioni in situ da parte di esperti dei vari settori e un convegno di apertura, nel quale si affronteran-
no le principali tematiche scientifiche legate alla nozione di progetto integrato, mettendo a confronto espe-
rienze internazionali e locali. La prima edizione del workshop sarà dedicata ai temi del sistema territoriale
degli acquedotti e degli spazi urbani di Castel Madama e sarà affiancata da eventi culturali intesi a valoriz-
zare le tradizioni, la storia locale e la protezione dell'ambiente. E' prevista una mostra dei lavori del semina-
rio e una pubblicazione che raccolga gli atti del convegno e  le proposte progettuali più significative prodot-
te dagli studenti. E’ previsto anche un secondo workshop di progettazione a Castel Madama nel mese di
maggio sul tema della sistemazione di Piazza Dante e Piazza Garibaldi. Si ringrazia il Marketing e Relazioni
Istituzionali della Co.Tra.L. S.p.A. per la gentile partecipazione.
Con il Patrocinio di:
Regione Lazio, Assessorato allo sviluppo economico ricerca innovazione turismo
Provincia di Roma
Ordine Architetti PPC di Roma e Provincia
International Seminar on Urban Form- Sezione Italia
Fondo Fabretti
Biblioteca del Dipartimento ARCOS "Enrico Guidoni"
Confederazione Italiana Archeologi - Lazio
RomaEnergia - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile del Comune di Roma
Con il Patrocinio e il Contributo della IX Comunità Montana del Lazio dei Monti Sabini,
Tiburtini, Cornicolani, Prenestini
Con il Patrocinio e il Contributo della Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Roma 
Con il Contributo della Co.Tra.L. S.p.A.
PROGRAMMA DEL WORKSHOP
13 Gennaio Castel Madama, sopralluogo alle aree di progetto
15 Gennaio, ore 14.30 Roma, Via della Gatta n. 6, G. Strappa, A. Camiz presentazione dei
temi di studio agli studenti della University of Miami: incontro con 
gli studenti della Facoltà di Architettura “Valle Giulia”
23 Gennaio Castel Madama, Castello Orsini, convegno di apertura “Progettare 
il paesaggio archeologico” (vedi programma)
24, 25, 26 Gennaio Castel Madama, sopralluoghi e attività di progettazione nelle 
aule del Castello Orsini. Attività di studio presso l’Archivio 
Storico Comunale. Pasti nei locali del Castello Orsini, eventi
serali organizzati dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Castel Madama.
27 Gennaio - 15 Febbraio Roma, lavoro dei gruppi nelle sedi delle due Facoltà.
Incontri ed attività comuni. 
9 Febbraio Gallicano nel Lazio, visita al tracciato sotterraneo degli 
acquedotti con l’archeologo Benedetta Adembri 
15 Febbraio Roma, via della Gatta 6, preliminary review dei progetti
19 Febbbraio Castel Madama, visita agli acquedotti  con il prof. Jacob Brillhart e 
con il Centro Ricerche Sotterranee "Egeria" 
20 Marzo Castel Madama, final review, presentazione pubblica dei progetti
22 Aprile Consegna definitiva dei progetti (primo appello d’esame)
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
PROGETTARE IL PAESAGGIO ARCHEOLOGICO
DESIGNING THE ARCHAEOLOGICAL LANDSCAPE
23 Gennaio Castel Madama, Castello Orsini - Sala Baronale
ore 9,30 Sessione introduttiva (chairman ALESSANDRO CAMIZ)
GIUSEPPE SALINETTI (Sindaco del Comune di Castel Madama)
BENEDETTO TODARO (Preside della Facoltà di Architettura "Valle Giulia")
FRANCO CERVI (Presidente Co.Tra.L. S.p.A.)
GIULIO CIOTOLA (Direttore Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Roma)
FABRIZIO GAROFOLI (Sindaco del Comune di S. Gregorio da Sassola)
AMEDEO ROSSI (Sindaco del Comune di S. Vito Romano)
FRANCO VICINANZA (Assessore alla Cultura del Comune di Nerola)
BEATRICE SFORZA (Assessore alla Cultura del Comune di Vivaro Romano)
ARMANDO PISTOIA (Assessore alla Cultura del Comune di Castel Madama)
DINA SALINETTI (Consigliere, delega rapporti con l’Università del Comune di Castel Madama)
VITTORIO MANCINI (Presidente della IX Comunità Montana del Lazio) 
RICHARD V. MOORE (Direttore del Dipartimento di Architettura e Costruzione ARCOS)
GIOVANNI CARAPELLA (Presidente della commissione Lavori Pubblici della Regione Lazio) 
VIRGINIA ROSSINI (Ordine degli Architetti P. P. C. di Roma e Provincia)
GIORGIO FABRETTI (Presidente del Fondo Fabretti)
SARA DEL GOBBO (Provincia di Roma, Dip. V. Serv. Ambiente Uff. sviluppo sostenibile)
VINCENZO VITA (Assessore alle Politiche Culturali e ai sistemi informativi territoriali della
Provincia di Roma)
ore 11,00 Interventi (chairman GIUSEPPE STRAPPA)
SPIRIDIONE CURUNI (Sapienza Università di Roma) Progetto e piano di restauro in area archeo-
logica
ERNESTO D’ALFONSO (Politecnico di Milano) L’architettura dell’acqua: un caso emblematico,
Tivoli
CARMEN GUERRERO (University of Miami) The Forma Urbis Romae Museum
LUIGI FRANCIOSINI (Università di Roma Tre) Didattica di architettura e archeologia
PIERFEDERICO CALIARI (Politecnico di Milano) Sperimentazioni progettuali in area archeologica:
Il Premio Piranesi
GIANCARLO PALMERIO (Sapienza Università di Roma) Progetto di restauro dell'Acquedotto Felice
a Roma
PIERO MEOGROSSI (Soprintendenza Archeologica di Roma) Il restauro di una diramazione
dell'Anio novus nella villa dei Quintili
JACOPO FEDI (Vicepresidente di RomaEnergia) L'illuminazione delle aree archeologiche: l'espe-
rienza di RomaEnergia
ACHILLE MARIA IPPOLITO (Presidente Corso di Laurea in “Progettazione e gestione dell’ambien-
te” della Sapienza Università di Roma) Il ruolo del Parco urbano contemporaneo
GUGLIELMO VILLA (Sapienza Università di Roma) Tra storia e ambiente: il parco come strumen-
to per la tutela integrata del territorio
ANNA MARIA RAMIERI (Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma) Raffaele
Fabretti: il primo studioso degli antichi acquedotti romani
ore 13,30 Pausa pranzo - Buffet
ore 15,00 Interventi (chairman  SPIRIDIONE CURUNI)
GIUSEPPE STRAPPA (Sapienza Università di Roma) L'organismo urbano di Castel Madama
FULVIO CAIROLI GIULIANI (Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche
dell'Antichità, Sapienza Università di Roma) Problemi degli interventi in territorio archeologico.
ZACCARIA MARI (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio) Gli antichi acquedotti anien-
si: dalle fonti letterarie alla documentazione archeologica
ALESSANDRO GUIDI - SILVIA FESTUCCIA (Università degli studi di Verona) La media valle
dell'Aniene dall'Eneolitico alla prima età del ferro
DANILO MAZZOLENI (Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana) L'importanza delle testimonianze
epigrafiche per le ricerche sul territorio
BENEDETTA ADEMBRI - MARCO PLACIDI (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio) Nuove
acquisizioni sul tracciato sotterraneo degli acquedotti nel Comune di Gallicano nel Lazio
ANDREA SCHIAPPELLI (Archeologo, Società Cooperativa Matrix 96) Per un parco delle sorgenti a
Vivaro Romano
CARLO GERMANI (Centro Ricerche Sotterranee "Egeria") La carta degli antichi acquedotti italia-
ni, un progetto della Società Speleologica Italiana
ALESSANDRO CAMIZ (Sapienza Università di Roma) Il seminario “archeologia e progetto” del
laboratorio di sintesi finale
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